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委員長 三明 康郎 筑波大学副学長（研究担当） 
 
企画・運営 
第14回筑波大学技術職員技術発表会実行委員会 
［医学系技術室］ 
菅江 則子（実行委員長） 
枝川 弥生（実行副委員長） 
［農林技術センター技術室］ 
比企 弘（実行副委員長） 
山本 倫成 
［数理物質科学等技術室］ 
松山 英治 
大石 健一 
［生命環境科学等技術室］ 
小川 玲子 
大谷 理 
［アイソトープ環境動態研究センター］ 
木村 陽子 
［学術情報メディアセンター］ 
小林 修 
［研究基盤総合センター技術室］ 
明都 茂 
［システム情報工学等技術室］ 
神戸 昌幸 
中山 勝 
［附属病院手術部］ 
戸松 澄世 
